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IN ΜEΜORIAΜ
J O H N  J.  L E E
Died March 15th, 1917 — Age 92 years, 9 months, 14 days 
Town Treasurer, March 5th, 1888, to March 2nd, 1896
9
G E O R G E  W.  A B B O T T
Died November 25th, 1917 — Age 80 years, 9 days
Chairman Board of Selectmen 
March 4th, 1889, to March 7th, 1898
Assessor's Report
tο th e Inhabitants of b ucksport
The Board of Assessors herewith subm it their report for the year, Feb­
ruary 1st, 1917, to  February 1st, 1918.
P u rp o s e s  fo r  w h ic h  T a x e s  w e re  A s s e s s e d
Salaries Town Officers....................................................  $1,175.00
Schools...............................................................................  3,500.00
School repairs and supplies...........................................  800.00
Text books........................................................................  500.00
Poor....................................................................................  1,500.00
Notes and in terest...........................................................  1,323 50
Coupons town bonds......................., ............................. 896.00
Principal town bonds  3,500 00
Fire D epartm ent.............................................................  800- 00
Sewers................................................................................  200.00
Discounts, abatem ent and contingent........................  2,000.00
Roads, sum m er   5,000 .00
Roads, w in ter...................................................................  2,000.00
Lighting stree ts .  ...........................................................  600.00
Engine companies............................................................ 300.00
G. A. R. Memorial D a y ................................................  50.00
Buck Memorial Library, Reading Room...................  75.00
Deficiency account..........................................................  945.48
Free High School.............................................................  1,700.00
School Physician..............................................................  50.00
School F lags...................................................................... 20.00
State Aid R oads....................................................  300.00
Post Office Crossing........................................................  75.00
Total Town T ax ......................................................  $26,809.98
County Tax.  ...............................   $1,200.79
State T a x ........................................................................... 5,429.32
Overlayings............................................................................ 40.61
---------------  $6,670.72
$33,480.70
VALUATION
Real Estate, R esiden t.................
Real Estate, Non Resident. .
Total Real E s t a t e ...............
Personal Estate, R es id en t.........
Personal Estate, Non Resident
Total Personal E s t a t e .................................
Total Valuation of Town, April 1st. 1917  
Total Valuation of Town, April 1st. 1916. 
Decrease in Valuation since April 1st. 1916.
TAXATION
Tax on $868,622 0 0  at .0365 .......................  
Tax on 592 Polls at $3.00.................................
Fractional Gain ...................................
Supplementary Tax . 
Brown Tail Tax ............  ................. ..............
Total, committed Louis H. Chandler, Collector 
Amount Railroad and Telegraph Tax. . . .
PERSONAL PROPERTY TAXED
306 Horses..............................
11 Colts, 3 to 4 years o ld . . 
15 Colts, 2 to 3 years old .
I  K '
8 Colts, under 2 years
149 Cows ............................
13 Oxen ............ ................
60 Three Year O l d ...........
Total Live Stock...........
Bank Stock.............. ..............
Trust Companies Stock . .
Water Companies Stock
Other Companies S tock .................................................  100 00
Stock in T rad e .................................................................  48,250.00
Shipping............................................................................. 2,633.00
Small Boats. , .............    3,075.00
Logs and Lum ber............................................................  4,400 .00
Wood and B a rk ................................................................ 4,750.00
Carriages...........................   1,760.00
Automobiles......................................................................  16,200.00
Musical Instrum ents....................................................... 9,525.00
Furn itu re ...........................................................................  4,100.00
Portable M ills................................................................... 100.00
Machinery no t taxed as Real E s ta te .......................... 1,700.00
Other P roperty ................................................................  7,190 .00
A m ount...............................................................  8149,954.00
Total am ount Personal Property, including Live
S t o c k . . . . , ...............................................................  $188,396.00
E X E M PT  LIV E STOCK
120 Two Year o ld ............................................................ *1 >770.00
140 One Y ear old.  ..........................................  1,400.00
297 Sheep  .............................  ...........................  891.00
68 Swine...........................................................................  544.00
T otal am oun t...........................................................  $4,605.00
ABATEM ENTS
1915 T a x ............................................................................  $24.26
1916 T a x .......................1 ........................................................ 19 75
1917 T a x ............................................................................  303.87
---------------  $347.88
Respectfully submitted,
FR E D  W. SM ITH ,
ALBERT B. DUNHAM,
SHERM AN W. DAVIS,
Assessors of Bucksporl.
( )
Report of Overseers of the Poor
Paid out on account of the following; persons not on the farm at the time
help was furnished:
Barnes, Jennie R., Rockland.......................................... $3 00
Dean, Mary . ..........................................................  22.59
Dean, William ..................................................... 10.50
Grant, Hiram  ........................................................  37.00
Hoxie, Alfred ............................................................  41.25
Insane P o o r . .......................................   49 .40
LaVerne, Win. (State pauper)........................   40 00
Lord, Lewis, Mrs., family  39 30
Mack, Win........................................................................ 86.44
Taylor, Walter and w i f e .......................................  94 11
Transient P o o r ..............................................................  3 30
Williams, Savanah, M r s ...............................................  125.83
Total amount paid.................................................  $552.72
*
TOWN FARM
*
E. L. Warren, In s u ra n c e .............................................  $22.50
E. H. Cunningham, Salary, Apr. 15, 1917, to Feb. 1,
1918...........................................................................  $316.65
H. W. Bailey, Po ta toes ...........................................  . . 100.00
E. H. Cunningham, Supt. for bills paid, Provisions,
Supplies, Labor and Repairs    1,494.14
---------------  $1,933 29
C R ED IT
Received of H. W. Bailey, R e n t .................................  $37.50
% r
Received of H. W. Bailey, Harness . ................. 5.00
Received of E. H. Cunningham, Supt. Produce sold 144 79 
Received of Labor of Win. Dean ..............................  1.75
Received of Francis Ginn, Old P u n g ..........................  2.50
Received of Orland, Board of Luther C rosby  15.00
------------  $206.54
Net, Amount paid Acct. Town F arm .................. $1,726.75
April 19, 1917 Feb. 1, 1918
Inventory of Furniture and Supplies.............................  $133.20 $541.68
Inventory of Live Stock, Farm Tools and other
P roperty ......................: ................................................  296.25 964.60
$429.45 $1,506.28
Increase in Inventories...................................................  $1,076.83
Number of different inmates, 6.
Number of weeks support, 102.
Amount, paid acct. Poor off the F a rm ........................ $552-72
Amount paid acct. Poor on the F a rm ........................  1,726.75
--------------   $2,279.47
Received Appropriation.................................................  $1,500.00
Received Clara F. Jordan acct. Nancy Dodge place . 100.00
Received S tate of Maine acct. State P a u p e r   40.00 $1,640.00
Balance Overdrawn to Summary P ag e .............. $639.47
RAISED ON T H E  FARM
30 bushels apples.
35 tons hay.
500 pounds squash.
125 bushels of potatoes. 
105 bushels oats.
15 bushels barley.
13 bushels beans.
125 bushels beets. 
198 pounds pork. 
38 bushels turnip. 
300 heads cabbage. 
30 chickens.
9 bushels peas.
2 tons straw.
FR E D  W. SM ITH ,
ALBERT B. DUNHAM, 
SHERM AN W. DAVIS,
Overseers of Poor.
Road Commissioner's Report
The Board of Selectmen acting as Road Commissioners herewith sub- 
mil their report for money paid on account of roads, winter work, February 
1, 1917 to April 1, 1917.
Unless otherwise specified the amounts are for labor.
DISTRICT NO. 1.
Applebee, C h a s  ................................
Applebee, Sylvan ..................... ...........
Avery, A lb e r t ................................................
Beal, F. W ..................................  ..............
Bennett ,  B. II...........................................
Bridges, J e r r y ................................................
Bridges, M o ses . 
C unningham , E. H., T e a m ......................
Cunningham , H e r b e r t ...............................
Cushing, H en ry  .......................................
Cushing, R ay m o n d  ..............................
Eldridge, A. H , T eam  ............................
Em erton, G eo ................................................
G ardner & Co., E. B., S u n d r ie s ............
Goodale, P. A. Est.,  Sharpening  tools.
Gmn, Andrew ........................ .. .................
Harriman, E d w ......................  ..................
Harriman, Μ. H., T e a m ...........................
Jones, Albert .............  ..............................
Jones, E  C., T e a m .....................................
Lord, John  .  ..............................................
Lord, N o a h .....................................................
Mooney, A. W ............................................   .
%s /
Nicholson, T. M., S a l t ...............................
P a t ten ,  S a m u e l .............................................
Pickering, Chas , T e a m ...........................
Qnimby, I. I)., T eam  . . . *.......................
Richardson, G u v ..........................................
Russell, Wrn.............................
Saunders, E m ery .....................
Saunders, Rodney...................
Simpson, R. R., T eam ...........
Smith, .J. E., Gravel...............
Stubbs, John D ........................
Webster, Η H , Smith work.
Wentworth, Geo......................
White, W L J r .......................
Williams, F red .........................
Williams, W m ..............................
DISTRICT NO. 2
D ISTRICT NO. 3.
Atwood, George........
Atwood, O tis..............
Atwood, R aym ond...
Boyle, Willard...........
ν  
Brewster, Jos. M .......
Frye, Russell ..........
Higgins, A rthu r.........
Lampher, Frank L . 
Lampher, M ott  
Lowell, Elmer  
McKinnon, Rankin . 
Rich, Harris . . . . . . .
Russell, Walter .........
Willins, Frank. . .
Arey, P ercy  .............
Bailey, Herbert, Team 
Barker, Willis, Team
Bridges, W inn..................
Brown, Η. M . .  ..............
Chipman, Geo....................
Chipman, Percy, T e a m . .
Curtis, F. H., T e a m .........
Curtis, Leeman................
Curtis, W. F .....................
Pratt, L. II., Team. . . 
Sabine, Thos.....................
Tate, N. W.......................
Tate, Warren ...............
Washburn. G. A. ..........
Webster, F. S., Lumber. 
Whiting, H arris...............
Bennett, Geo ......................
Bennett, H illary..................
Bowden, M ark .....................
Colomy, L. E. Jr., Team. 
Dean, Leslie.........................
Harvey, D avid ................
Harvey, E rnest....................
Harvey, Guy ...................
Harvey, Robert, Team
Houston, U. G .....................
Lowell, Chas.........................
Priest, N orris .......................
Reed, Geo. M., Team
Seavey, J ...............................
Turner, W. G ........................
Ulmer, A. L ..........................
Atwood, W. T ..................
Bailey, Herbert, Team
Bridges, Fred E ...............
Bridges, Raymond . .
Bridges, Warren .........
Dean, Win........................
Peas, Chas., Team 
Ripley, Harvey, Team . 
Torrev, James .............
.• v  /
Turner, L u th er................
D ISTR IC T NO. 5.
D ISTRICT NO. i .
11
D IST R IC T  NO. 6.
Dorr, E. L ...................................................................
Dunham, A. B., T eam .............................................
Eldridge, H. R ............................................................
Gray, Jos. H ...............................................................
Gray, Lewis.............................................................. .
Harriman, L. E., T eam ............................................
Page, F. R ...................................................................
Page, J. H ...................................................................
Page, R u fu s................................................................
Russell, J. P., T eam ..............; ............................... ..
Russell, G uy ...............................................................
S tubbs, H arry ............................................................
D IST R IC T  NO. 7.
Allen, R obt..................................................................
Bennett, P earl............................................................
Drew, C. E ..................................................................
Enman, W. E .............................................................
Garland, L u th e r........................................................
Gilman, W alte r..........................................................
Lewis, E. H., T eam ..................................................
Munro, W m................................................................
Pinkhain, A. P., T eam .............................................
Rowell, A. C ...............................................................
D IST R IC T  NO. S.
Dunham, A. B ............................................................
Francis, Joseph..........................................................
Grindle, Chas., T eam ...............................................
Grindle, R aym ond....................................................
Harriman, H ow ard...................................................
Page, F. R ...................................................................
Rich, Geo. H ...............................................................
Russell, J. P ................................................................
Saunders, L ysle..........................................................
Sawyer, A. M., T eam ...............................................
12
Snowman, Thurman
Soper, C arl...................
Weymouth, Lovell  .
DISTRICT NO. 9. U PPER  SECTION
Heath, M. J ...................................................................... $13.
Johnson, F. A...................................................................  12.
O'Donnell, S. O ...............................................    32.
Weaver, R  .................................................................................. 3
DISTRICT NO. 9. M ID D LE SECTION.
Colby, N. B., T eam ..........
Colby, Walter ................
Hatfield, A..........................
Houston, Jos. E .................
Hubbard, James.
Hubbard, J a y ...................
Hubbard, John 
Maddacks, A. P., Team 
Swazey, A. C., Logs
DISTRICT NO. 9. LOWER SECTION
Aiken Stanley, Team  
Dresser, Arthur, Team 
Dresser, William .........
Eldridge, W. F  .............
Fogg, F. W., Team . . . .
Johnson, Leslie   . .
Kenney, Andrew ...........
Siliker, Geo., Team . . .
D ISTRICT NO. 10.
Clay, A. B., T eam ......................................................
Grindle, A rthur...........................................................
Grindle, John E., Team ......................................
Lowell, Abel L., Team ..........................................
Quimby, Winslow F .
Smith, Arthur E. ..........
Smith, Leslie C., Team. . 
Smith, Lynwood ........... .
Smith, J. L ........................
Snow, Austin E ...............
Snow, Geo. H ...................
Thomas, Geo J   
Beal, Rodney...............
 V
Closson, Howard 
Davis, Reginald  
Davis, S. W., Team 
Gowin, Willard 
H ewey, M. W., Team . 
Quimby, Wm.  
Robshaw, Austin. 
Robshaw, C has. ..........
Robshaw, Eddie .........
Siliker, Geo.....................
Stousland, Howard .
Arey, B u r t o n ...........
Carey , A. W., Team. 
Carey, Geo. N. . . 
Gray, Emmons . 
Johnson, Amos A . 
Mclntire, Barney . . . 
Mclntire, Ellery . . . .  
Richardson, E. D . . . 
Richardson, Ira. . .
D ISTR IC T NO. 13.
Allison, E. G., T e a m ................................................
Bennett, Guy C .................... ...................................
DISTRICT NO. 11.
DISTRICT NO. 12.
14
Bennett, R. E d g a r ................
Bridges, Mrs. Martha, Gravel 
Crossland, W. H., u se of field
Harriman, H. J., Team .........
Little, A. IL, T eam ...................
Little, H arry ...............................
Little, J. T., Team ....................
Smith, Hollis .............................
DISTRICT NO. 14
Brown, Clifton 
Clay, Arthur 
Clay, Geo.
Clement, Warren 
Cole, W. E., Team 
Cowan, f r ank 
Simpson, F ran k .
Simpson, Harvey, Team
Snow, Harold.................
Staples, Joseph..............
DISTRICT NO. 15
Coombs, Aaron..............
Coombs, Eugene, Team 
Gross, Arthur 
Gross, E. W ....................
Gross, Irving ............
Gross, Thos., Team
Osgood, H enry ..............
Sawyer, Albina. . . .
Smith, Albert W ............
Smith, Roy E .................
Smith, Wm. H. ........
Stover, N. A...................
Stubbs, C. C ...................
Stubbs, W. C., Team 
Witham, J. E., T eam . .
D IST R IC T  NO. 10
Cairns, C arro l...............................................................
Coombs, Ralph, T eam ...............................................
Coombs, S tan ley ..........................................................
McDonald, F ran k ........................................................
Oreutt, A. E ..................................................................
Powers, F red .................................................................
Powers, O tis ..................................................................
D IST R IC T  NO. 17.
Carey, A. W ..................................................................
Davis, W. H., T eam ...................................................
Perkins, C harles...........................................................
Perkins, Lew is..............................................................
Small, Howard, T eam ................................................
Witham, Thos...............................................................
D IST R IC T  NO. IS.
Eastm an, G eo...............................................................
Grindle, I v a ..................................................................
Grindle, John L·., T eam .............................................
Keyes, D aniel...............................................................
Orcutt, S ilas.................................................................
Simpson, H a rry ...........................................................
Wight, H arry ................................................................
D IST R IC T  NO. 10.
Atwood, W. A...............................................................
Atwood, Chas. E., T eam ...........................................
Bridges, B. D ................................................................
Bridges, Fred E llio tt...................................................
Bridges, Geo. E ............................................................
Bridges, M artha, Mrs., G ravel................................
Colson, H en ry ..............................................................
Cole, W. E .....................................................................
Cole, W. E., G ravel................................. ..................
15
Hi
Harriman, I r a ..................................................................
Hurd, Benj........................................................................
Moore, A rthur.................................................................
Moore, Willis...................................................................
Redman, E a r l ..................................................................
Simpson, Carl ................................................................
Smith, J. L .................................. ....................................
Snow, Edwin F ................................................................
Woodbridge, A rthu r.............................................^. . . .
Total Expended by Selectmen, for winter work
Amounts paid out for Summer and Winter work under the direction of
F. W. Beal, Road Commissioner, April 1st, 1917, to Feb. l'st·, 1918. Unless 
otherwise specified amounts are for labor of men.
DISTRICT NO. 1.
Summer Winter
Avery, Albert........................................................
Applebee, Chas. D ................................................
Applebee, Vinai.....................................................
Adams, Clifton......................................................
Beal, F. W., labor, team, sundry small bills.. . .
Bridges, Geo. A .....................................................
Cunningham, H erbert..........................................
Cushing, H enry .....................................................
Conant, C. M. Co., two graders and repairs
Chipman, Verne, team ........................................
Clay, Davis B., hardware, e tc ...........................
Chipman, Verne, stone for crusher...................
Dunham, A. B., team ........................................
Dorr, II. F., te am .................................................
Elclridge, A, H., team ........................................
Emerton, George, team .......................................
Ginn, Andrew, team ........................................
Googins, George .................................................
Gardner, E. B. & Co............................................
Harriman, Μ. H., team ...............  ...................
Howard, Joel, road material .....................
17
Jones, E. C., trucking.....................
Lord, H. J ........................................
Lord, N oah.......................................
McKinney, William........................
McAlister, F. W , smith work. . . 
Nicholson, T. M , gravel................
Pickering, Charles...........................
C. O. Page Co...................................
Quimby, i D ....................................
Redman, Rodney.............................
V
Saunders, Rodney............................
V
Saunders, E m ery ..............................
Stubbs, Jo h n .....................................
Turner, Verne, stone for crusher.
Williams, William...............................
Wardwell, George T ........................
White, Harry L., gravel.................
Webster, Η. H ..................................
Wilson, Roland ...................
Wfilson, William .................
Coombs, Harold. .  ............. .
Harriman, Edward ........................
Bonzey, Weldon . .  .................
Moore, Augustus. . . .  ...............
Moore, Ralph .........................
DISTRICT NO. 2.
Atwood, George, J r ...................................................
Atwood, O tis ................  ...........................................
Higgins, Arthur  ................................................
Lanpher, F r a n k ...................  .............................
Lowell, Elmer ..........................................................
Lanpher, M o t t .........................................................
Brewster, J. M . ...............
Rich, H arris ................................................................
Summer W inter
I o  ~
18
Arey , EIvin Μ ................................
Arey , Percy ..................................
Bailey, Herbert ............................
Brown, Η. M ...............................
Bennett, George ........................
Bennett, II. E ...............................
Bridges, Fred E .......................
Curtis, W. F .  ..............................
Curtis, F. H ..................................
Colomy, Lewis.............................
Chipman, Geo. W ........................
Chipman, Percy ...........................
Earnham, A. B .............................
Harvey, G u y ...............................
Harvey, R obert............................
% /  /
Harvev, E rnest....................
Reed, Sarah, cedar for railing 
Rich, William, cedar for railing
Tate, W a r r e n ...................
Tate, Nelson.................................
Smith, Μ. T ........  ...................
Sabine, Thom as......................... ..
Curtis, Lem an..............................
Whiting, Harris P .....................
Webster, F. S ...............................
Wilson, Calvin C .  .....................
Washburn, G. A.........................
D ISTRICT NO. 4.
Bowden, Mark.  . 
Bowden, Harvev
ν '
Summer Winter 
*■»· * ^Miners, George. 
Frey, Russell .. .
D ISTRICT NO. 3.
19
Summer Winter
Bailey, H erbert.......................................................
Bennett, Hillery......................................................
Harvey, R obert.......................................................
Gay, W ilmont.......................................
Hoxie, N orm an.......................................................
Reed, George...........................................................
Dean, Leslie.............................................................
Seavey, Jedidiah.....................................................
M cNaughton, H arry ..............................................
D ISTRICT NO. 5
Atwood, W. T .........................................................
Bridges, R aym ond..................................................
Bridges, W alter.......................................................
Bridges, W arren.............. ......................................
Peas, Charles...........................................................
Ripley, H arvey..................................................
Rich, H arris.............................................................
Turner, L u ther........................................................
Torrey, Jas. L ..........................................................
Page, C. O. Co., plank ........................................
Quiinby, I. D ..............................................  . . . .
Williams, W. M ............................ ...........................
Cole, W. E., gravel.................................................
DISTRICT NO. 6.
Eldridge, J. Wesley, gravel...................................
Eldridge, H. R .   ..................................................
Eldridge, A. H., team ............................................
Gray, J. H.................................................................
Grey, Louis...............................................................
Harriman, L. E ........................................................
. . . .  . #
Page, J. H ..................................................................
Page, L. E .................................................................
20
Dunham,  A. B
Page, F. R .......................................
Page, Rufus ..................................
Page, George L  .....................
Russell, J. P .  .....................................
Russell, G u y .......................................
Stubbs, H arry ...................................
Page, C. O. Co., plank and timber.
White, Harry L., gravel ..............
Dorr, E. L ...........................................
Atwood, F red ...........................
Bennett, Ralph E., gravel .
Drew, C. E . .........................
Garland, Luther ....................
Harriman, Μ. H .............. ..
Lewis, E. I I ...............................
Pinkham, A. P .........................
Quiinbv, I. D ...........................
Rowell, A. C ...........................
Stubbs, Geo., gravel...............
Stubbs, Frank
Bridges, Geo. S ......................
Eldridge, A. I I  ..............
($283.13 paid by State.)
Sawyer, A. M ...........................
V /
Bishop, Fred, clay for roads.
Eastman, Geo...........................
Grindle, Charles......................
Harriman, L. E ........................
I
Gray, H arvev...........................
Albert. Lawrence...................../
D ISTRICT NO. 8.
D ISTRICT NO. 7
Dresser, Arthur.............
Dresser, W. B .......................
Eldridge, W. F .....................
Burrill , H. P. Est , plank. 
Colby, N. B., gravel.........
Hubbard, J a y .......................
Kenney, A. m ......................
Fogg, F. W ............................
Small, Howard...................
Harriman, Howard. 
Saunders, Lysle.........
Keys, Daniel..............
Soper, C arl.................
Snowman, Thurm an. . 
Witham, J. E. & C o ..
Dunham, A. B.............
Russell, J P .................
Summer Winter
Johnson, F ra n k ...........
Estes, Howard.............
Estes, Horace, gravel. .
Hatfield, A. E ...............
Hubbard, Jam es............
Tate, W arren ...............
Hubbard, J a y ............
Hubbard, John . .
O'Donnell, Raymond 
O’Donnell, Sidney . . 
Weaver, Robert M 
Cushing, M. F ................
D ISTR IC T NO. 9. U PPER  SECTION.
DISTRICT NO. 9. LOWER SECTION
Summer Winter
A Jordan, W  
Dresser, A rthur. 
Houston, Joseph 
Maddocks, A. P  
Maddocks, R o y
Colby, N. B ...........
Mclntire, Barney. .
Clay, A. B ...................
Grindle, John E ........
Gray, Charles............
Grindle, A rthur.........
Lowell, A. L ...............
Quimby, W. F ...........
Thomas, Geo. J .........
Snow, Austin E ........
Smith, A. E ................
Smith, Lynwood........
Smith, L. C .................
Snow, Geo. H ............
Smith, J, L .................
Smith, B. L .................
Cole, W. E., gravel. .
Burgess, W. K . . . 
Closson, Howard. 
Davis, S. W ..........
D ISTRICT NO. 11.
D ISTRICT NO. 10.
DISTRICT NO. 9. M ID D LE SECTION
Hewey, M. W........
Davis, R. P ............
Beal, Rodney.........
Gowen, A. E. . . .  
Gowen, Theodore  
King, A. w , gravel 
Gowen, Willard 
Quimby, William . 
Robshaw, Charles
Robshaw, E ............
Stousland, Howard
Silliker, Geo. D . . . .  
Little, J. L..............
Soper, F re d ..................
Carey, A. W. .............
Carey, Ivo ry ................
Carey, Geo. N .............
Colby, W alter..............
Colby, Clifford.............
Gray, Em m ons...........
Johnson, Amos............
Mclntire, Ellery. . . .
Melntire, B arney.........
Richardson, B ..............
Richardson, E lo ry . . . .
Rich, Geo. H ................
White, Mrs. A. P., logs 
Arey, B urton ................
DISTRICT NO. 12.
D ISTR IC T NO 13.
Allison, E. G ..........
Allison, Roland . . . .
Summer Winter
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Bennett, G u y .....................
Bridges, Geo. E ..................
Bennett, Ralph E., gravel 
Bridges, Martha, g ravel. 
Harriman, H. J ..................
Little, Λ. Η .........................
E ldridge, A. Η . . . . .  ..........
Quimby, I. D   ........
Little, J. T .............................
Little, Harry  ...............
Little, Howard...................
Pinkham, A. P ...................
Smith, Hollis..................
Stubbs, F rank ....................
Williams, W. M ..
Pickering, Chas..................
Atwood, W m ......................
D ISTRICT NO. 14.
Clement, Warren. .
Clay, Geo. E ..........
Delong, Harry . . 
Staples, Joseph. . 
Snow, H. Edwin . 
Simpson, Harvey
Smith, J. L . ..........
Sawyer, Albina . . 
Clay, A. B., gravel 
Snow, Harold . . . .
Coombs, Eugene 
Gross, E. W .. , . 
Gross, I. D.
D ISTRICT NO. 15
Summer Winter
Gross, Thomas.  
Gross, Arthur  
Hart, Charles.  
Osgood, Henry 
Rideout, Elmer  
Smith, w . h
Stover, N. A..
Stubbs, C. C.  
Stubbs, w  C. .
Smith, R o y ..........
Sawyer, Albina 
Smith, Albert. 
Sullivan, W, L.  
Witham, J. E .........
c o ombs, Aaron .. 
DISTRICT NO. 16. 
Cairns, Carroll...........................................................
 
Coombs, S tanley.......................................................
Cairns, Geo.................................................................
Coombs, Ralph..........................................................
McDonald, F ran k .....................................................
Powers, F red ..............................................................
Powers, Benjamin.....................................................
Powers, O tis ...............................................................
Orcutt, A. E ................................................................
Oroutt, Everett H .....................................................
Hewev, M. W .............................................................
D ISTRICT NO. 17
Bowden, W. B .........................................................
Clair, F red ................................................................
Davis, W. H ..............................................................
Perkins, Lewis..........................................................
Summer Winter
ί  Λ " *  /  k  Λ  4 \  4  · - »
2G
Perkins, Chas........................
Small, Howard.....................
West, J. E .............................
Witham, J. E. & Co., plank
Witham, Thom as................
Carey, A. W ..........................
Carey, A. W., gravel..........
Eastman, Geo.....................
Grindle, Ivor......................
Grindle, John L .................
Grindle, M artin .................
Keyes, Daniel....................
Simpson, H arry .................
West, J. E ...........................
Wight, Harry P .............
Wight, Harry P., gravel. . 
Page, C. O. Co., plank. . . 
Orcutt, Silas.......................
Atwood, Chas...............
Atwood, William.........
Bridges, Fred Elliott. .
Cole, W. E ....................
Cole, W. E., gravel. . .
Harriman, I r a ..............
Hurd, Benjam in...........
Moore, A rthur.............
Simpson, C arl..............
Summer Winter
r
D ISTRICT NO. IS
D ISTRICT NO. 19
Summer—1917
Atwood, Charles, pine logs...............................
Bulduc, Joseph, labor........................................
Emerson, Mahlon, labor...................................
Page, C. O. Co., logs and lum ber...................
Whitcomb, Haynes & Co., logs.......................
Gardner, E. B.  & Co., nails, etc. . ................
Chapman, Charles, iron w ork...........................
Webster, Η. H., iron work...............................
Lord, H. J., labo r.  ............................................
Saunders, Harold, labor......................................
Quimby, I. D., hauling logs. ...........................
Harriman, Μ. H., labor with te a m . . ...........
Lord, Noah, labor.................................................
Lord, John, labor................................. ................
Sawyer, Albina, labor..........................................
Beal, F. W ........................ .....................................
McKenney, William ................. .........................
Bridges, George. .  .......... ...................................
Total Amount Summer W ork...................
Total Amount Winter W ork.....................
C R ED IT
#
By amount, refunded by State aect. work done on
State Patrol R o ad ...................................................  $283.13
T. M. Nicholson for ballast................................................  14 20
--------------- $297 33
Summer Winter
Net Amounts expended by F. W. Beal, Road Com­
missioner......................................................................  $5,594.26 $1,697.42
Two Graders, large Set Blocks and Rope and Drills, total value $265.00 
bought with this year’s money.
SAW MILL BRIDGE, MAIN STR EET
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SUMMARY ROAD WORK
S u m m e r  W o r k
Amount Expended by Road Commissioner, April
1st, to November 1st, 1917..................................
Amount paid State acct. State P a tro l........................
Appropriation ...........................................................
Amount Overdrawn, carried to Summary Page. 
W i n t e r  W o r k
4
Amount Expended by Selectmen, February 1st, to
April 1st, 1917.........................................................
Amount Expended by F. W. Beal, Road Com­
missioner, Nov. 1, to 1917 to Feb. 1, 1918.
Appropriation  .......................................................
Refunded Acct. Overpayment.....................................
Balance Overdrawn, carried to Summary Page .
State Aid Roads
P a y m e n t s
Atwood, Geo. W., labor.......................
Beal, F. W., labor and te a m ...............
Bridges, Geo. A., labor.........................
Bulduc, Joseph, labor .........................
Chipman, Vernie, te a m   . .
Conant, C. M. Co., c u lv e r t ...............
Dorr, H. F., team ................................
Eldridge, A. II., te a m ...........................
Emerson, M. W., labor........................
Frey, Benno, labor.................................
Gardner, E. B. & Co., dynamite, etc.
Ginn, Andrew, team ...........................
Gregory, E. F., ham m er.......................
Harriman, M. IL, t e a m . ......................
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Harvey, Guy, labor.................................
Jones, E. C., trucking  ..................
Lampher, Frank, labor...........................
Lampher, Mott, labor...............................
Lord, Noah, l a b o r .....................................
Lowell, Evie Mrs., clay............................
Lunt, John, labor.......................................
Nicholson, T. M., gravel..........................
Penobscot Bay Elect. Co., wire..............
Pickering, Chas., te a m ..............................
Quimby, I. D. te a m   .................
Stubbs, John, labor....................................
Webster, Η. H., drills and sharpening. 
R e c e i p t s
Appropriation 
State Treasurer 
Balance overdrawn, carried to summary page.
Sewers
P a y m e n t s
Ames, H. F. & Co., t i l e ..............................
Gardner, E. B. & Co., lime and cement ..
Lord, John, labor..........................................
Saunders, I. L., labor and material............
Williams, Wm., labor.....................................
Balance unexpended. . 
Appropriation................
30
Post Office Cross Walk
P a y m e n t s
Beal, F. W., labor...................................................
Bridges, Geo. A., labor..........................................
Dorr, h . F., hauling gravel..................................
Gardner, E. B. & Co., cem ent.............................
Jones, E. C., trucking............................................
Lord, John, labor ................................. .............
McKenney, Wm ., labor.........................................
Page, C. o . Co., lum ber........................................
Quimby, I. D., hauling gravel.............................
Saunders, I. L., labor............................................
White, Harry, gravel ...........................................
0
Appropriation..........................................................
Balance overdrawn, carried to summary page.
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Selectmen's Report
February 1st, 1917, to February 1st, 1918
SCHOOL ACCOUNT
Due Schools February 1st, 1917  $293 .02
Appropriation..................................................................  3,500 00
School Fund and Mill T a x     1,895 19
Common School F und .................................................... 1,672 67
Equalization F u n d   175 .00
Received from Tuition ................................................  84.64
----------------- $7,620.52
Amount Town orders drawn .................................... $6,605 70
Balance due Schools February 1st, 1918.....................  1,014 82
---------------  $7,620.52
SCHOOL T E X T  BOOKS
Balance unexpended February 1st, 1917..............   $42.43
Appropriation ................................................................  500 00
B. H. Sanborn, refunded...............................................  2.83
H. R. Houston, book sold.............................................  .15
---------------  $545.41
Amount Town orders drawn ......................................  $468.97
Unexpended February 1st, 191S..................................  76.44
---------------  $545.41
SCHOOL REPAIRS AND SUPPLIES
Balance unexpended February 1st, 1917................... ' $269.44
Appropriation......................................  ........................  800.00
Equalization Fund, (Special Repairs)........................  250.00
Received from individuals............................................. 30.53
------------------$1,349.97
Amount Town orders draw n...............   $1,279.04
Unexpended February 1st, 1918................................  70.93
---------------  $1,349.97
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FREE HIGH SCHOOL
A ppropriation................................................................
Received from S ta te .....................................................
Amount Town orders d r a w n ......................................
Balance unexpended February 1st, 1918.................
SCHOOL FLAGS
Appropriation............................................................
Amount Town orders drawn ................................
Balance unexpended February 1st, 1918.............
SCHOOL PHYSICIAN
Appropriation..................................................................
Town orders draw n.........................................................
Avery, Albert, police, 4th Ju ly ....................................
Allen, George II., building inspector..........................
Ames, a . B., labor on voting booths..........................
Ames, H. F. & Co., repairs on office stove...............
Am as, II. F. & Co., stove and tinware, pest house
Angel, D. M., reporting marriages..............................
Bass, J. P. & Co., advertising bonds..........................
Beal, F. W., labor, water trough .................................
Beal, F. W., labor, pest house.....................................
Beazley, Win. P., ballot clerk......................................
Blake, J. E., cutting bushes, R. R. crossing.............
Bridges, Geo. A., labor, water trough ........................
Brown, C. W., est., reporting births and deaths. . .
Buck, Henry A., abatement, (Reynolds)..................
Bucksport Coopr. store, groceries, pest house .
Bucksport National Bank, interest on temp. loan. . 
Bucksport Water Company, water, for trough. . . . 
Bucksport W ater Company water for sprinkling..
$20.00
$20.00
CONTING EN T—DISCOUNTS AND ABATEMENTS
Carle}', Η. Η , recording births, marriages, and
deaths.......................................................................
Chandler, L. H., collector, abatements 1917 tax. .
Chandler, L. IL, com. collecting 1917 t a x ............
Coombs, P. H. Co., survey mill stream bridge.......
Conary, W. C., services and witness fees, Buck­
sport vs. Belfast.....................................................
Costello, J. T., trucking, booths, e tc ..........................
Cullity, M. J., ballot clerk...........................................
Cushing, Raymond, trucking.......................................
Davis, S. W u s e  auto and team ...........................
Delano, A., tending draw, 1917..................................
DeRochermont, Arthur, nurse, pest house.............
Dorr, John, painting lockup and office ..........
Dresser, Arthur, water tub .....................................
Emery A Co., valuation books and office supplies .
Foster, H. D., damage to auto acct. culvert ..........
Foster, R. W., fumigating Grindle h o u s e ................
Foster, R. W., reporting births and d e a t h s ............
Forsythe, Fred, damage to horse................................
Gardner, E. B. & Co., sundries for office and water
trough ......................................  ...........................
Gardner, E. B. & Co., bonds, road Com., and Treas.
Googins, F. B. & Son, team and telegram ...........
Hopkins, L. H., police...................................................
Houston, John M., est. water t u b .............................
Hussey, IL O., use Theatre March 5th, town meet­
ing ............................................................................
Jones, E. C., police, 4th J u ly .......................................
Lampher, Frank, cutting bushes R. R. crossing
Leach, Burke, abatements, 1916 ta x ..........................
Loring, Short & Harmon, statutes, 1916 and Blanks.
Mclssac, Allan, police, 4th July ................................
McKinnon, Cowan, cutting bushes R. R. crossing
MeKenney, Wm., labor, water t ro u g h ......................
Marks, J. E., groceries, pest house.........................
Marks, R. C., supplies for lockup...............................
Marks, H. L·., Est. adding machine. .......................
Mooney, A. W., labor on dum p ...................................
Moore, A. J., police, 4th Ju ly ......................................
Moosehom Co., printing reports.................................
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Moosehorn Co., printing envelopes............................. 2.70
N. E. T. & T. Co., messages........................................  16.72
Nicholson, T. M., coal, lockup and office.................. 13.90
Nye, E. M., police..........................................................  40.00
Orcutt, Amos, water t u b ...............................................  3.00
Page, C. O. Co., lumber, pest house........................... 2.19
Penobscot Bay Elect. Co., lights for ja i l ...................  16.95
Priest, W. H., water tu b ................................................ 3.00
Quimby, I. D., moving pest house.........  5.00
Register of deeds, abstract Nancy Dodge place. . . .  1.00
Register of Deeds, recording tax deeds...................... 8.80
Rich, John C., cutting bushes, R. R. crossing  .50
Richardson, G. W., building for pest house.............. 55.00
Sawyer, Arthur, dog constable and killing dogs. .. . 29.00
Sawyer, Arthur, posting warrants, two meetings. . . 8.00
Schieffelin & Co., supplies, board of h e a l t h ............. 1.00
Smith, F. F., collector, abatements 1915 ta x   24.26
Smith, T. H., legal papers............................................  3.00
Smith, Fred W., fare and expenses to Newark, N. J.
Dean case.................................................................  31.00
Smith, Fred W., postage, small bills........................... 14.20
Snow, Η. E., reporting births and dea ths .................  7.25
Snow, Η. E., services, small pox camp......................  5.00
Staples, A. D., damage to horse acct. c u lv e r t   15.00
Stover, R. B., vaccine and fumigating material. . . 6.08
Stubbs, W. C., water tu b ..............................................  3.00
Stubbs, W. C., wood for office. .  ..............................  4.50
Wardwell, Leslie, police, 4th J u ly ...............................  4.00
Warren & Co., supplies for office................................  3.58
Warren, E. L., ballot clerk...........................................  2.50
Webb, II. W., reporting marriages.............................. 2.25
Williams, Fred, labor, playground..............................  3.00
---------------  $2,189.33
RECEIPTS
Appropriation................................................................... $ 1,500.00
Η. K. Danforth, fishing privileges..............................  5.00
Bucksport Natl. Bank, interest on d e p o s i ts   19.07
C. M. Russ, merry-go-round license...........................  3.00
State Treas., dog license refunded ............................  54.04
State Treas., damage domestic animals 
Individuals, Ads. town report, 1916. . 
Balance overdrawn, carried to summary page.
FIRE DEPARTM ENT
Allen, Geo., labor............................................................
Ames & Co., H. F., repairs and labor........................
Avery, Albert, labor, hose............................................
Barnes, h  K. Co., h o se ...............................................
Beal, F. \Y., hauling engine..........................................
Clay, M. G., care of engine..........................................
Cahoon, C. B., care of engine......................................
Condon, Lillian, repairing h a ts ....................................
Cullitv, Thos., removing snow from reservoirs. . . .
Davis, Riginald, wood...................................................
Eldridge, H. R., wood...................................................
Eldridge, A. H., hauling engine...................................
Lowell, John S., sharpening lawn mower..................
Mooney & Co., F. M., 6 rubber coats.......................
Nicholson, T. M., coal...................................................
Page & Co., C. O., double windows............................
Penobscot Bay Elect. Co., lights...............................
Perry, H. L., jan ito r.......................................................
Pierce, Everett, s tove.....................................................
Gardner & Co., E. B., sundries, batteries and
gasoline......................................................................
Ginn, Fred H., removing snow, reservoir..................
Jones, E. C., trucking....................................................
Warren, E. L., insurance, 3 years...............................
Webster, Η. H., labor and material (Torrent).........
White, W. L. Jr., removing snow, hydran ts .............
Balance unexpended to summary account, page. .
Appropriation................
Sale of old fire engine. .
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Support of Fire Companies
Appropriation...................................................................
Paid Torrent Engine Company, No. 1.......................
Salaries of Town Officers
Appropriation...................................................................
Paid Town Clerk II. H. C a r l e y ..................................
1st Selectman, Fred W. Sm ith ............................. 3(
2nd Selectman, A. B. D unham ............................ 11
3rd Selectman, S. W. Davis.................................  '
Treasurer, A. F. Page............................................  11
Auditor, A. L. W hite.............................................  ;
Supt. of Schools, H. R. Houston......................... 2i
Truant Officer, O. D. Partridge...........................
Board of Health:
R. W. Foster.................................................... j
Η. E. Snow......................................................  ]
H. F. Ames......................................................  ]
Fire Wardens:
C. M. Wilson................................................... ]
George Allen....................................................  1
A. L. W hite...................................................... 1
School Committee:
W. C. Conary..................................................  1
F. R. Page........................................................ 1
A. L. W hite...................................................... 1
f
Balance unexpended, canned to Summary A ec t. . .
Lighting Streets
Appropriation................................................................
Paid Penobscot Bay Electric Company...................
Balance unexpended to Summary Aect .................
G. A. R. Memorial Day
Appropriation.........................................................   $50.00
Paid Ira Gross, Commander James E. Hall P o s t ..............................  50.00
Buck Memorial Library
Appropriation......................................·...................  $75.00
Paid C. G. Atkins, Treasurer .........................  75.00
Notes and Interest
Appropriation..................     $1,323.50
Paid interest on note to Overseers of Poor ...........  $1,293.50
Paid interest on note to School Committeee ................  30 00
------------------$1,323.50
Payment Coupons Town Bonds
Amount unpaid February 1st, 1917  $1,514 00
Amount paid by Treasurer    SS4 00
---------------  $2,378.00
Appropriation......................   .    $890 00
Unpaid February 1st, 1918..................  . 1,482 00
---------------  $2,378.00
Principal Town Bonds
Appropriation............................................    $3,500 00
Amount paid by Treasurer.........................................  3,500.00
*
Temporary Loans
Received from Bucksport National B an k .................  $8,500.00
Paid Bucksport National B ank .................................... 7,000.00
Balance unpaid.................................................................  $1,500.00
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Summary of Accounts
Unexpended
Schools.......................................
Text Books : ........ .
School Repairs and Supplies.
School Flags.............................
Free High School.....................
Poor............................................
Contingent................................
Salaries.......................................
Lighting S treets ............
Fire D epartm ent.....................
Roads, Summer.......................
Roads, W inter..........................
Sewers........................................
P. O. Cross W alk.....................
S tate Aid Roads......................
Coupons.....................................
Total Unexpended Balances . 
Total Overdrawn Balances.. .
Excess accounts overdrawn over unexpended
balances............................................................
Less R. R. and Tel. Tax from S t a t e .................
Net deficit for the year..........................................
LIABILITIES
Bucksport Poor F u n d ...............................
Town Bonds, 4 % .........................................
Notes outstanding to S. S. Com m ittee..
Due Schools, February 1st, 1918..............
Outstanding bills, Winter Road Work . .
Due on Coupons..........................................
Temporary Loan..........................................
Overdrawn
RESOURCES
Tax Deeds available..............................................  $1,100.00
Taxes in hands of Collector deemed available.. . 2,000.00
Cash in Treasury....................................................  230.30
Net Liabilities over Resources, February 1st,
1918.........................................................................  60,734 . 13
------------------  $64,064.43
Net Liabilities over Resources, February 1st,
1917...................................................................  62,415.28
Net Liabilities, February 1st, 1918......................  60,734.13
■
Net LiabiUteis reduced during 1917 .................. $1,681.15
TAX D E E D S
Tax Deeds on hand, February 1st, 1917........... $2,493 30
Tax Deeds, 1917 ta x .............................................. 1,094.16
$3,587.46
Deeds settled during 1917....................................  $313 60
Balance Tax Deeds on hand February 1st, 1918 3,273 86
3,587 46
Cemetery Fund
Amt. Interest Interest 
Fund E x d . Vnex.
Buck Burying Ground   $400.00 $55.21 $40.80
DeAlva, Clara E .....................................................  50 00 1.74
Hincks C em etery..................................................  100 00 2 00 26.68
Leighton, John W ................................................. 2.00 15.21
Rider, S te p h e n . .......................................... 100 00 3.52
Smith, Margaret C ......... ...................................  150 00 1.00 8 90
Wiley, Thomas C ..................................................  200.00 3.66 20.29
Spofford School House Fund
Recevied from Estate of Parker S p o f fo rd ................... $2,000.00
Interest unexpended........................................................ 212.72
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These funds and all unexpended balance of interest are on deposit in 
Bucksport National Bank in the name of Λ. F. Page, Treasurer of Town 
of Bucksport.
ACTIONS AT LAW
There are a t the present time two cases in which the Town of Bucks­
port is interested.
A pauper case whereby the Town of Bucksport sued the City of Belfast 
for supplies furnished Walter Taylor and wife, continued to April term 
of court.
A Will case in Chancery in the State of New Jersey in which the town 
of Bucksport was made the residuary legatee of the Estate of Emma H. 
Dean (after the death of her nephew, Luman W. Lawrence) for the purpose 
of erecting a monument to the memory of Mrs. Dean’s brother, Luman 
Warren.
Luman W. Lawrence and his brother, John Lawrence, have entered 
an action to have this clause in the will set aside and the executor re­
moved. A settlement had been agreed upon between the town of Bucks­
port· and the complainants before this action was brought but was opposed 
by the Executor of the estate. An answer to the complaint has been made 
but date of hearing has not been set.
The Town of Bucksport’s interest in the m atter is in the hands of Charles
A. Kalish, of New York, formerly of Bucksport, and Edw. L. & Geo. M. 
Iveasbey, of Newark, N. J.
The expense of the defense of actions thus far have been paid by the 
estate.
Respectfully submitted,
F r e d  W. S m i t h ,
A l b e r t  S . D u n h a m ,
S h e r m a n  W. D a v i s ,
Selectmen.
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Treasurer's Report
Dr.
To paid orders of Selectmen for:
Schools............................................................
Text Books....................................................
School House Repairs.................................
Free High S ch o o l........................................
R oads..............................................................
Poor........................... .....................................
Contingent.....................................................
Town F arm . ..................................................
Salary of Town Officers......................
Fire D epartm ent............... ...........................
Sewers.................................... .........................
Buck L ibrary .................................................
G. A. R. P o s t ................................................
School Physician...........................................
School Flags...................................................
Post Office Crossing .................................
Lighting S tree ts .......................................... -,
Engine Com pany..........................................
Temporary Loan ....................................
State Aid Road  .......................
Town Bonds ................................................
Coupons on Town Bonds .......................
Interest on Spofford Fund ..........   . . .
Interest on Notes to S. S. Committee.
State Tax for 1917.............   ‘ ........................
County Tax for 1917.............. ......................
State Treasurer, for Dog Tax ..........   .
State Pensions. .
Balance in Treasury, Jan. 31, 1918. ...........
Town of B ucksport  in account with A F. PA G E , Treasurer.
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By cash in Treasury, January, 31 1917.............
Received from State Treasurer:
School and Mill T ax ......................................
Common School F und ...................................
Railroad and Telegraph T a x .......................
Free High School............................................
State Pensions, reimbursed..........................
Dog License refunded....................................
Improvement of State R oad ........................
Roads................................................................
Schools..............................................................
State Pauper....................................................
Damage to Domestic Animals.....................
School House R e p a i r s ..................................
Received from individuals on account of Roads 
H. W. Bailey, on account Town Farm.. . . 
E. H. Cunningham, on account Town Farm 
Frances Ginn, sale of pung, Town Farm. . 
Town of Orland, on account of Town Farm 
B. N. Sanborn & Co., overpayment on
Text Books..............................................
H. R. Houston, on account of Text Books 
H. R. Googins, on account of permanent
sidewalk ..................................................
Taxes 1917, Lewis Chandler, Collector . . .
Taxes 1916, Burke Leach, Collector..........
Taxes 1915, F. F. Smith, Collector............
Temporary Loan............................................
Tax D eeds.. . : .......... ....................................
Harry Carley, Town Clerk, for Dog Taxes 
Fishing Privilege on Verona Bridge. . . . . .  
H. R. Houston, on account of T u ition .. . . 
Town of Orland, on account of schools. . . 
Clara F. Jordan, on account of sale of
Nancy Dodge place...............................
Sale of “Old Union” Fire Engine...............
Individuals, for advertising in Town Report 
Emery & Co., for School House Repairs. .
Freeman Bridges, on account of sale of
►·|feTewksbury School House ................... 15.00
H. R. Houston, on account of school house
repairs..........................................   .53
Interest on deposits............................................  22 52
License of Merry·-go-Round........................   3.00
  ----- $49,912 58
A. F. PAGE, Treasurer.
Auditor’s Report
To the Citizens of  Bucksport:
This is to certify th a t I have examined the accounts of the Selectmen, 
Overseers of the Poor, Treasurer and Road Commissioner for the past 
municipal year. All trust funds and cash balances called for by the 
various town accounts are in the hands of the proper officials as of 
January 31st, 19 IS.
The following is a statement of the account of the Overseers of the Poor 
with the Fisher Ames Spofford Fund, so-called, from January 31st, 1917,
to February 23rd, 1918:
Balance on hand Jan. 31, 1917............................ $88.63
Interest on fund......................................................  1,293.50
---------------  $1,382.13
Paid out on vouchers, commission added   1,243.08
Balance on hand Feb. 23, 1918...................  $139.05
An examination of the present financial condition of the town indicates 
the necessity of very careful consideration of appropriations for the coming 
mimicipal year, strict economy in the expenditure of the same and a policy 
of allowing no appropriation to be overdrawn without the knowledge and 
approval of the tax payers.
Respectf ully subm it ted ,
A. L. W H ITE, Auditor.
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Collector’s Report
1917 TAX
Commitment........................................... ..............
Supplementary T ax .............................  ............
Brown Tail Moth T ax .......................................
In te r e s t .........................................................................
Paid Treasurer...............
Tax Deeds......................
Amount Uncollected. . .
Uncollected last report
Paid Treasurer............
Balance Uncollected ..
Uncollected last report 
Paid Treasurer.............
Abatements..................
Uncollected...................
LOUIS H. CHANDLER, Collector.
1916 TAX
BURKE LEACH, Collector.
1915 TAX
F. F. SMITH, Collector.
Uncollected
1914 TAX
$141.41
BURKE LEACH, Collector.
Uncollected
1913 TAX
.........................  $52.87
BURKE LEACH, Collector.
Bennett, Pearl W ..........
Blaisdell, Lorenzo B 
Bridges, Raymond V. . 
Brown, Irving L .
Chipman, Pearl W........
Cowan, Wm. F ............
Cunningham, Oscar P 
Eldridge, George A
Gowen, Willard R .........
Ginn, Andrew ...........
Harvey, Ernest L ..........
Higgins, Arthur B .......
Knowles, Marie A.......
Leland, Enoch .............
Moore, R alph .................
Moore, Willis D ............
Page, Frederick R .........
Page, Reuben E s t.........
Pinkhain, Leroy.............
Richardson, Jo h n .........
Robbins, Mabel A . . . .
Sabine, Thomas E ........
Simpson, Harry E .........
Stover, Newell A ...........
Swazey, Arthur E .........
Tate, Nelson W .............
Turner, Vern..................
Webb, Winfield S ..........
Gregory, Elbridge F. . . 
Howard, Thomas S .......
List of Unpaid Taxes
1917 T a x
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Powers, Mrs. F. C ...........
Rich, Bessie M .................
Ames, Alvah B .................
Applebee, Clarence.........
Courcey, Daniel R ..........
Ducott, F red ....................
Ginn, R a lph .....................
Grindle, H erbert.............
Harvey, E arnest..............
Hutchings, E a r l ...............
Howard, F rank ................
Lampher, Charles...........
Marithew, B. W ..............
McIntyre, Irv ing.............
Norris, Henry P ...............
Norris, Samuel D ............
Packard, Win. A.............
Saunders, Frederick R . . . 
Simpson, Harvey L. . . .
Simpson, Wesley.............
Snow, Austin E.
Swazey, Thom as.............
Saunders, Earle .............
Tewksbury, M ark ...........
Webster, Westley C ........
Witham, Geòrgie A........
1915 T a x
A. B. Ames....................................................................... $3.00
Wm. G. Ayer...................................................................  3.00
Guy W. B ennett.............................................................  7.80
W. D. B ennett................................................................  25.40
Walter Bridges................................................................. 5.60
IT. Cunningham............................................................... 1.50
Eugene Cunningham................................................................... 6.22
Ralph G inn......................................................................  3.00
W. R. Go wen................................................................... 3.33
Frank Harrim an..........................    3.80
Ernest H arvey ................................................................. SO
Guy Hutchins..................................................................  3.00
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Cleve Kennedy...............................................................  o
L. G. Leach...............................................
Frank Lowell............................................
Penobscot Bay Steamboat Company. .
, ψ
E. R edm an................................................
Fred Saunders ........................................
Tom Swazey.............................................
Randall, Thomas ...................................
W. S. W ebb..........................................
Town Clerk's Report
Jan. 1, 1917, to Jan. 1, 1918.
Births recorded in 1917........................................................................................ 34
Births recorded in 1916.............................................    43
Decrease in B irths..................   9
Marriages recorded in 1917........................................   26
Marriages recorded in 1916.................................................................................35
Decrease in Marriages.................................................................................  9
Deaths recorded in 1917...................................................................................... 45
recorded in 1916................ 58
Decrease in D eaths....................................................................................... 13
CAUSES OF DEATH
Pueperol Septicemia ....................................................................... : ..................1
Hydrocephalus..........................................................................................................1
Acute Cerebritis  1
Stillborn...................................................................................................  2
Eryesipelas of left foot ......................................................................................  1
General shock .......................................................................................................1
Diabetes Mellitus.....................................................................................................1
Suicide by gun shot ....................................................................................... 1
Disease of the H e a r t ...............................................................................  8
Apoplexy....................................................................................................................2
Arterio Sclerosis.......................................................................................................3
Cerebral Hemorrhage ...........................................................................................4
Abscess of Brain.......................................................................................................1
Senitity .................................................................................................................... 1
Debility of A g e ....................................................................................................... 1
General D e b i l i ty .................................... 2
%»
Nephritis. .  ........................................................................................................
Angina Pectoris..............................................................................................    1
3
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Tuberculosis of Lungs......................................................................................  1
Pulmonary Tuberculosis ......................................................................................1
Asthernia.................................................... .   .1
Pneumonia............................................................................................................  4
Tuberculor Meningitis..................................    . . .  . 1
Aortic Stenosis.............................................................................................   1
Typhoid Fever......................................................   1
4 of those who died were infants less than one year old.
None were between 1 and 10 years old.
2 were between 10 and 20 years old.
2 were between 20 and 30 years old.
V
3 were between 30 and 40 years old.
%
None were between 40 and 50 years old.
3 were between 50 and 60 years old.
*
4 were between 60 and 70 years old.
17 were between 70 and SO years old.
9 were between SO and 90 years old.
1 was over 90 years old, being 92 years, 9 months, 15 days.
Received from Dog Licenses, all being paid to Treasurer:
Whole number of licenses sold, 101.
87 males at SI.00     $87.00
5 Females capable of producing young at $5.00 . 25.00
9 Females not capable of producing young at $1.00 9 00
  $121 00
Respectfully submitted,
HARRY H. CARLEY, Town Clerk.
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Report of the Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of the Town
of Bucksport:
I hereby submit to you my second report of the condition 
and progress of the schools of Bucksport for the municipal year 
ending Jan. 31, 1918.
In this report are included the report of R. W. Foster, School 
Physician, and Miss Tarr, Supervisor of Music and Drawing. I 
wish especially to call your attention to these reports for they 
contain matter of a specific nature that should come to your 
notice and receive your consideration. In the appendix of this 
report will be found tables of school statistics, teachers’ 
directory and the financial report.
R epairs
The Center building has been painted inside and out, one 
side of the roof has been shingled, walls papered, seats varn­
ished, wood shed repaired. The building is now in excellent 
condition.
The Hink’s school house has been repainted inside.
The Avails of the Milvale building have been re-tinted and 
repaired. The building at Hancock Pond has been repainted 
inside and out, building and Avoodshed shingled, new sills laid on 
one side and the lighting changed so that it comes from the left 
and rear and is equal to one fifth of the floor space. There is 
still a little work that needs to be done on this building to put it 
in first class condition.
The furnace at the Spofforcl school has been overhauled 
and repaired, also the plumbing. Electric bells have been in­
stalled in that building.
The Duck cove school house and shed have been shingled.
The State has apportioned to the town of Bucksport the 
sum of $250 for improving the heating, ventilating, lighting and 
sanitary conditions of the East End Building. This money has 
not been expended. The state has also apportioned the sum of
• t . . .  ._____
8175 to the town of Bucksport from the Equalization Fund for 
increasing the school year. This money will allow about one 
week more schooling this year than we otherwise would have had.
The Equalization Fund is apportioned to a town when its 
tax rate for school and municipal purposes are both above the 
average for the state.
Repairs recommended for 1918:
Spofford Building. Heating apparatus, roof reshingled.
Hineks. Woodwork repainted. Seats repaired and replaced, 
walls papered.
Chipman's. Repainted inside and out.
FLAGS
Only two new flags have been bought this year. Four new 
poles are needed and I recommend that steel poles be placed 011 
the buildings. The pole at the W. End building is beyond re­
pair and must be replaced.
EAST BUCKSPORT
A school that does not maintain an average attendance of 
eight pupils for the year is discontinued by law and cannot be 
continued unless the town so votes. The school at East Buck­
sport has not averaged the required number the past year so an 
article has been inserted in the tcvn  warrant to give the citizens 
an opportunity to act upon this matter.
HIGH SCHOOL STU D EN TS
During the past fall term we have had fifty-one pupils in 
high school, which is'about the average. It is to be regretted
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that these students are not doing as good work in their studies 
as the pupils coming from other towns. I believe that this is 
due to a lack of earnestness and determination on their part 
rather than lack of preparation.
LENGTH OF YEAR
Schools were maintained 33 weeks for the year ending July 
1, 1917. This year it seems that we may expect to have at least
35.
The books showing the financial conditions are at my office 
at my residence and are open to inspection at any time. You 
are asked to become acquainted with the accounts.
CONCLUSION
In closing this report I wish to acknowledge the hearty co­
operation that I have received from teachers, who have labored 
hard to make this vear’s work a success. So manv are worthy 
of special mention for the excellence of their work that space 
will not permit me to refer to them individually.
To the school committee I desire to express my gratitude 
for their loyal support and assistance.
To the town officials with whcm I have done business I wish 
to express my appreciation for their kindness and many accom­
modations.
To ex-superintendent A. A. Littlefield I feel that I am much 
indebted for valuable information and suggestions.
I wish to take this opportunity to thank all wffio have aided 
the schools in any way during the past year.
Respectfully submitted,
H. R. HOUSTON,
Supt. of Schools.
Report of the Supervisor of Music and 
Drawing
To Howard R. Houston:
In compliance with your request I herewith submit my 
first report of the music and drawing departments in the public 
schools.
The work in drawing was introduced at the beginning of 
the year. The outline as prescribed by the Boston Normal Art 
School has been followed as near as possible.
Scissors and crayon were furnished the primary and inter­
mediate schools and paints have been supplied in the grammar 
school also suitable paper for the work in all grades.
The work in the primary school consists of drawing from 
objects with pencil or crayon and paper sloyd; that is paper 
folding, cutting and construction work.
Posters, lettering, designing and object drawing has con­
stituted the work in the grammar grades. It seems as much of 
a part of the school work to know something about the great 
artists as to know about the great poets. A study of the mas­
terpieces of the great masters has been a part of this outline.
Plans arc being made to give an exhibition in the spring of 
the work done by the pupils, and everyone is cordially invited 
to attend.
There has been no radical change attempted in the music 
with the exception of the first grade. Here it was thought 
advisable to introduce a new method which is being used in 
many of the largest towns of the state.
I believe our work compares favorably with that of other 
towns. However, much more could be accomplished with
fewer grades in each room so that more time could be devoted 
to every f
This gives me the opportunity to say that much credit is 
due the grade teachers for the loyal support they have given me 
and for the effort made in carrying on the work planned. The
V
pupils, too, have shown an interest that has been an inspiration.
Respectfully submitted,
GRACE E. TARR,
Report of the School Physician
To the Superintendent of Schools and School Board of the Town of 
Bucksport:
I wish to submit the following report as school physician
for the year 1917.
On the whole the school children examined bv me were
*
found to be in a very healthy condition, better than found in the 
average schools. There has been no epidemic of any kind ex­
cepting a few cases of chicken pox which were kept we 11 under 
control. Although 1 found some very delicate children I found 
none with persistent coughs or lung condition, however a great
manv were round shouldered and teachers were cautioned to 
%/
keep them in proper position while at work in the school room. 
Parents of children with defective vision, adenoids and enlarged 
tonsils were notified on cards of these defects and advised to have 
them attended to. One of the chief causes of deafness in grow­
ing children is adenoids and children with “the adenoid face” 
should have the adenoids removed early before the expression 
becomes permanant. Singing and gymnastic exercises in the
open air are very beneficialto the growing child and youth and
should be encouraged.
The following is a list of scholars examined and defects
found.
Respectfully submit ted,
R. W. FOSTER,
School Phvsieian
Total number examined............
Enlarged tonsils and adenoids
Defective vision ......................
Defective hearing........................
Defective teeth ..........................
N a m e
Ella Faeteaux 
Grace Tari·
DIRECTORY OF TEACHERS
S c h o o l W a g e s E x p e r i e n c e  
I n  T e r m s
E d u c a t i o n
11
30
Graduate Castine Normal School 
Graduate Castine Normal School, Studied
0 i
a t N. E. Conservatory, certified from Lassell 
Seminary in music 
Graduate Castine Normal School 
Graduate Castine Normal School
Graduate E. M. C. Seminary
%.·
Graduate E. M. C. Seminary
%/
Graduate E. M. C. Seminary
%  *
Graduate Brooksville High 
Graduate Castine Summer School 
Graduate High School 
Graduate Empire Normal 
Graduate Hampden Academy
Graduate High School 
Graduate Bar Harbor High School 
Graduate Castine Normal School
Graduate Castine Normal School
«^Teaching under permit; all others hold State certificates.
The school census shows that there are 593 persons in town between the age of 5 and 21 years against 566 
for the previous year. 379 of these were registered in school, 101 were registered in Rural schools and 21S in 
village schools. The average daily attendance was 302. Twenty pupils completed the last year in elementary 
schools.
Spofford
Spofford
Abbie Buck W. Prim.
Hazel Fogg W. Inter.
Evelyn Hall E. Inter.
Kathleen Buckley E. Prim.
*Jufia Newcomb No. 2
*Eleanor Clifford Hincks
Annie McCaslin Center
Lillian Prescott Center
Gracia Atwood Mi 1 vaie
Annie Carleton Buck’s Mills
Lizzie Saunders Hancock Pond
Charlotte Averi 11 East Bucksport
*Alma Emery Long Pond
Lucinia Hopkins Duck Cove
Minnie Jordan Duck Cove
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Com m on School Account
R EC EIPTS
From taxa tion ........................................................
T u ition .....................................................................
Unexpended 1917..................................................
S tate of M aine.......................................................
Equalization F u n d ................................................
E X PE N D E D
Expended for Teachers’ Salary :
Paid H erbert Jew e tt.............................................
E lla Facteaux ................................................
Abbie B uck ....................................................
E dith  O lm stead.............................................
Evelyn H all....................................................
Anna Googins................................................
Kathleen B uckley.........................................
G. D. S m ith ...................................................
Lucinia H opkins............................................
A lberta D unbar.............................................
Annie C arleton..............................................
E tta  H am ilton ...............................................
Gracia Atwood..............................................
Annie M cCaslin............................................
Lizzie Saunders...................... .......................
Grace D avis...................................................
Annie Cham berlain......................................
Grace T a r r .....................................................
Hazel Fogg.....................................................
Julia Newcomb..............................................
Eleanor Clifford............................................
Helen Flood...................................................
C harlotte Averill...........................................
Alma E m ery ...................................................
Lillian P rescott.'......................................, . .
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FOR JANITOR SERVICE
Paid S. C. E aton ..............................................................
Earle Robinson........................................................
Ruby Gross..............................................................
Ralph Lam pher .........................................
Almena Cairns ......................................................
Linwood A rey.........................................................
Leona Sm ith ............................................................
Dora Billings...........................................................
Mrs. John H ubbard ...............................................
Fred K eyes...............................................................
S. E. H all.................................................................
Chas. Jellison...........................................................
Margaret Stover......................................................
Raymond O’Donnell..............................................
V
Mark Ames ............................................................
FOR TRANSPORTATION
To Mrs. Samuel G ray ...................................................
Mrs. Jos. G ray ....................................... ................
E. H. Cunningham. ............................................
W. T. Atwood. ....... ................................................
Geo. Reed .................' ........................... ............
J. E. G r in d le .........................................................
FOR TUITION 
To Town of Dedham...................................... ..........
FOR FUEL
To E. H. Lewis.........................................................
W. E. Cole...............................................................
Pearl Chipm an..................................................
H. R. Eld r i d g e .......................  . . .  ...................
J. E. W itham ..........................................................
A. II. Sawyer.  ......................................................
J. L. Grindle....................................................
H. W. Bailey .........................................................
I. A. F o g g .............. ................................................
S. W. D avis.............................................................
Total
Unexpended
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Frank Johnson
W. F. C urtis ..........
T. M. Nicholson 
Mrs. Fred Arey . .
Repair and Supply Account
R e c e i p t s
From Taxation  ...........
State of M aine   .
Unexpended Balance.
II. R. Houston...............
Freeman Bridges...........
Sale of outhouse. . . .
EX PEN D ITU R ES
Paid Jerry Bridges....................................................
S. C. E a to n ........................................................
Penobscot Bay Electric Co ..........................
Nellie Gowen.....................................................
Alva P inkham ....................................... ........
Levi C rook.........................................................
Alberta D unbar................................................
F. W. McAlister...............................................
Bangor Stone Ware Co....................................
Mrs. John H ubbard.........................................
Somerset School Association..........................
I I. M. Brown.....................................................
Chas. Pickering.................................................
Albert Eldridge. . . ........................................
Dora Gross...............................................................
W. A. Packard ........................................................
John S. Lowell.........................................................
I. L. Saunders..........................................................
C. O. Page Co ..............................................
Frank Johnson........................................................
R. W. Foster............................................................
Geo. E. Bridges.......................................................
Kathleen Buckley...................................................
Howard & Brown...................................................
% J. R. Crocker...........................................................
Dowling School Supply Co...................................
Η. M. Weigel...........................................................
E. E. B abb ...............................................................
J. L. H am m ett........................................................
Milwaukee Brush Co.............................................
H. F. Ames Co........................................................
E. B. Gardner Co., (insurance)..........................
B. D. Bridges..........................................................
Harry Saunders.......................................................
V
Fred Kejres ............................................................
Kstelle Perkins........................................................
S. E. H all.................................................................
Arthur Dresser........................................................
A. E. Sm ith ..............................................................
E. B. Gardner..........................................................
Emery & Co.............................................................
H. R. Houston ......................................................
Bucksport Water C o ..............................................
Clarence D ean .........................................................
Λ
Unexpended ........................................ ..................
r
TEX T BOOK ACCOUNT
R e c e i p t s
From Taxation ................................................................
Unexpended balance..............................................
00
( i l
Sale of books.......................... ......................
Cash returned by (Benj. Sanborn & Co.)
Total
EX PEN D ITU RES
TUITION ACCOUNT 
R e c e i p t s
From State of M aine....................... ...........................
Taxation ...............................................................
T o ta l ................................................... ......................
EX PEN D ITU R ES
Paid E. M. C. Seminary, (winter) .......................
E. M. C. Seminary, (spring)............. ..................
Paid E. M. C. Seminary.....................................
Macmillan Co................................................
World Book Co.............................................
Boston Music Co..........................................
J. D. Brown ...........................................
Silver Burdett Co.........................................
Ginn À Co....................................................
D. Appleton Co.............................................
A. N. Palm er................................................
American Book Co......................  ............
E. E. Babb .................. ...............................
Houghton Mifflin Co   ...................
H. R. Houston (Express and Freight). . .
American Book Co.......................................
E. F. Dillingham ..................................
Unexpended.................   . .
»E. M. C. Seminary, (fall) 
V  
E. M. C. Seminary, (1916 acco u n t) .........
T o ta l...........
Unexpended
EX PEN D ITU RES
Paid R. W. Foster
SCHOOL PHYSICIAN ACCOUNT
R e c e i p t s
From Taxation .......................................................
Total ............ ....................................................
FLAG ACCOUNT
R e c e i p t s
From T axation ......................................................
EX PEN D ITU RES
Paid Mrs. H. Schubert, (mending flags) ...........
Emery & Co. (two flags)..................................
T o ta l ...............
Unexpended
W ARRANT
H a n c o c k  C o u n t y , s s .
To Augustus \Y. Mooney, a Const-able in the town of Bucksport,
in said county.
«
Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required
to notify and warn the inhabitants of the said town of Bucks-
%
port, qualified by law ‘to vote in town affairs, to assemble at 
Alamo Theatre, in said town, cn Monday, the fourth day of 
March, 1918, at ten o’clock in the forenoon, to act on the fol­
lowing articles, to wit:
1. To choose a Moderator to prosile at said meeting.
2. To choose a Clerk for the ensuing year.
»
3. To see if the town will vote to accept the report of the 
Selectmen, Assessors, and Overseers of the Poor, and Auditor.
" I
4. To choose three Selectmen, Assessors and Overseers of 
the Poor and Auditor.
5. To choose a Treasurer of the town and all other neces­
sary town officers for the ensuing year excepting Colico t( r of
6. To fix the compensation of each of our several town 
officers, to wit: The town clerk, first, second, and third select­
men, assessors, overseers of the poor, auditor, treasurer, collector 
of taxes, superintendent of schools, school committee, truant 
officer, fire wardens, board of health, and road commissioner, 
and to raise money for the same.
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7. To determine the manner of collecting the taxes, and 
the rate of discount allowed, or interest to be charged.
8. To choose a collector of taxes.
9. To see if the town will vote to have one or more Road 
Commissioners, not exceeding three.
10. To determine what sums of money the town will raise 
by taxes or otherwise, for the following purposes:
Common schools.
School repairs and. supplies.
Purchase of text books.
Support of poor.
Support of town farm.
Payments of notes and interest .
% /
Payment coupons on town bonds.
Payment principal town bonds as required by section 136, 
chapter 51, revised statutes.
Payment principal town bonds as required by section 136, 
chapter 51, Revised Statutes.
Fire Department.
Building and repairing sewers.
Discount, abatement and Contingent expenses.
11. To see how much money t he town will vote to raise 
and appropriate to repair highways, bridges and sidewalks and 
removing snow, and to fix the compensation of men and teams, 
and the hours of labor for the same or act anything relating 
thereto.
12. To see if the town will raise by taxation or otherwise 
or more as per contract with the Penobscot Bay Electric
Company for street lights.
13. To see what sum of money the town will vote to raise 
and appropriate for the services of one or more fire companies 
for the municipal year, 1918.
14. To see if the town will vote to raise and appropriate
fifty dollars ($50) for James E. Hall Post, No. 53, (1. A. P., to
be used for Memorial day exercises, 1918.
«
15. To see if the town will raise and appropriate the sum 
of seventy-five dollars ($75) to aid in keeping the reading room 
in Buck Memorial Library open to the public or act anything
relaxing xnerexo.
16. To see if the town will raise by taxation or otherwise
v
$1980 10 that being the amount of deficiencies in the various 
accounts.
17. To see if the town will authorize the Superintending 
School Committee to approve the bill of the East Maine Con­
ference Seminary for balance of tuition over and above the 
regular High School rates, t-ο wit, ($112) one hundred and twelve 
dollars.
18. To see if the town will authorize the Superintending 
School Committee to contract with the East Maine Conference 
Seminary for the tuition of such of the town students as attend 
the Seminary, and at what rates.
19. To see what amount the town will raise by temporary 
loan or otherwise for the repair of the Grammar school building 
and to make such changes in it as will be necessary for the fit­
ting up of another school room.
20. To see if the town will vote to hire a school physician, 
and if so, to raise the sum of fifty dollars ($50) for the pay of the
same.
21. To see if the town will vote to raise a sum of money
«
necessary to provide schools with flags and flag poles for the 
coming year.
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22. To see what action the town will take relative to main­
taining the school in East Bucksport and Long Pond, both of
which have failed to maintain an average of eight pupils.
%
23. To see if the town will vote to raise money bv taxa- 
tion or otherwise to build a shed on the town lot in the rear of 
the engine house, Franklin Street, for storage purposes.
24. To see what sum of monev the town will raise by taxa- 
tion or otherwise to repair Verona Bridge.
25. To see if the town will vote to build a sewer on Main 
Street in the Village of Bucksport from the “Miles Lane” so 
called, a distance of about three hundred feet to the “Ncvens 
Brook” so called, providing a suitable outlet for the same and 
to raise monev for the same.
V
é
26. To see if the town ovili vote to raise by taxation or
♦
otherwise five* hundred dollars (1560) in order to receive special 
appropriation of one thousand dollars ($1000) irom the State to 
be used in repairs upon some part of Shore Read so called Ircm 
Bucksport Village to Orrington town line.
27. To see if the town will vote to raise by taxation or 
otherwise funds for State Aid for dependent families of soldiers 
and sailors as required by Chapter 276. laws of 1917.
28. To see if t he town will vote to raise money by taxation 
or otherwise to supplement pay of Soldiers and Sailors as pro­
vided by Chapter 277, laws of 1917.
29. To see what action the town will take in regard to bills 
of F. B. Coogins & Son, .1. E. Witham, and Roland O’Donnell 
against the town.
30. To see if the town will vote to sell the Rock Crusher 
or act anything relating thereto.
31. To see if the towm will vote “Yes” or “N o” on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to state aid, as provided in section 19 of Chapter 
25 of the Revised Statutes of 1916.
32. To see if the town will appropriate and raise the sum
of six hundred dollars ($600) for the improvement of the section 
of state aid road as outlined in the report of the State Highway 
Commission, in addition of the amounts regularly raised for the 
care of ways, highways and bridges; the above amount being 
the maximum which the town is allowed to raise under the pro­
visions of section 18, Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916.
m
33. To see if the town will approve the list of Jurors as 
prepared by a board consisting of the municipal officers, Town 
Treasurer and Town Clerk.
34. To see if the town will vote to authorize the Assessors 
to make an abatement of taxes of anv new industry in accord-
ν '
Λ
ance with the vote taken March 5th, 1917.
35. To see what action the town will take in regard to its 
old tax deeds.
36. To see if the town will authorize the Selectmen to use 
any of the town’s money for the purchase of wood or coal for 
sale to its citizens and under what conditions.
37. To see if the town will authorize the Treasurer to sell 
and convey the town’s interest in any real estate that has been 
forfeited to the town for the non-payment of taxes.
38. To see if the town will authorize the Treasurer, with 
the approval of the Selectmen to make a temporary loan.
39. To see if the town will authorize the sale of the Nancy 
Dodge place so called and direct the Selectmen to convey the 
town’s interest by deed.
40. To see what action the town will take in regard to a 
new valuation of its real estate.
41. To see if the town will elect an estimating committee 
who shall report at the next annual meeting of the town its 
recommendation on each article on the warrant for said meeting.
Given unto our hands, at Bucksport, this twenty-third day 
of February, A. D. 1918.
FRED W. SMITH,
ALBERT B. DUNHAM .
SHERM AN AV. DAVIS,
. *
Selectmen of Bucksport.
